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To 11,~ 1'11·nd11-th,'rd Ce11,,,-11I ..1 .. , mU!I 'tf ti,, .'ital, of Ji,,,,,., 
'l'he enmmittee by you couu11i••ioned to visit the Tustit 111,ion for 
the J?eebJ.,.Minderl Children, al C1lenwoofl, wil h n vie" to 1111c~rt,un. 
lug tha l)onditiun~ pre,·ailing ,u,d the w1111t• uf that in,litnti11n, suh-
rnit the following: 
We visited evel'y school room ,m,l ev,,.-y w,u·,l; rumle cim•Cul 
in1J11iry and JHLticnt invei,tigntion ns to llH· ch,u·ud,•1·, prog,·c•"•• 
treatment and nc<.'<ls of tl,e innrnt,•s; ini<poct<.'<I 8tull' p1'<1Jll'rty 1uHI 
exu1ninod ,wconnts nud b111;inea• mcthodR, in so far Hs "'" c•ouhi in 
tlm period ttllutted for the pe1-form,111cu vf 1,ur dutit•,. 
It i~ nnr npininn that ln gencrnl cl111ru,,tl'I', purpnso ,md ucc·um-
J>lislunent. this is 011" of !he !<tale's mo•l c·redit,.l,lt• institution~ . 
• \• lntP Rs the bc•ginning of tl1P pre.,c>nt c·Nttnry 1witlll'r gu,•t•rmn,•nt 
uor tmoicty l'{•c·ognizt.•d t:Ul\r duty inemnlll'nt nw to tit,· r1lnt uf 11,m,t!' 
n11fort1rnnlc wur<is. 1t is 11<,w tak,•11 fm· ~'l'antNl, tltut fr,,111 11 pruo-
lical n• well 11• 11 hnmu11itu1fan !ilunrlpni11t, S<wit•I)" an,! thr Htnf.r 
•h11ul1I give to them sporial h·11iui11g un,I 1m1tol'IJ1u1 "" tlu, wc-11k,•r 
111emb,•r" of sot'iel . Fur the hi1!licr tznldes uf the foehh.•-minrl,·d 
fur lwttor it ie that thev be r,•1111),·NI fru111 II wudd ill whit·h tlw1 
lia,e 1101 nu t••1unl chau"t•t' will, thl'ir fc•llow•. By •l•'-"·ial trninini. 
rrligimt>!, 1111Jn1l, intdlol'lual u11<l pliysic•ul, they nr,• dc•rnlnpc11l to 
tliei1· highest r•ap11.-itr. They ure prolcNc<l fro111 1111• wilc.s uf thu 
unsc:r11p11lo11,:; who nrt.1: :,;c, tle\.·oid r>f honui- utttl ~o s)uuuolP~s av; to 
i111puso upnu those who lire 1101 fortilll'd I<> re•isl tlwm. Tho•o 
still l11wor in tho sc-ak nf rneutul J,rrelupt11P11t n1n,1· lw lic111,tit1:•I 1,y 
till, o:qwrio,1co of the (l'llim«I tunC'l,cr of the <•nf1·cl1le1I lnt<•JJ,, .. t 
n,I 11111 :id,•1mta,qes atfordocl in nn iustit11tio11 d(•sign,•J u JJ1.•t•ially 
for their cam. Tlu,-c who livl' in intellwtuul d,u-kn.-.,,, nltnost 
ab,0l11te, Lure find un u•ylnm tliul yil'ltl~ 1·1·,,nllln, t•11mf1,rt, that rau 
Im alforrl,•1! nuw!tet·u else. While tlioy are iirfinitolyhc•ttur •itnated in 
4 l!'iblU l'Tl!Jri FUR FEEIILE-MUiVJW (.'JilLORE~. [llil<I 
till· in,1it11tin11 tluu, nt liome, if 11uy they wigl1t IJe given, u J)ctp,,in.u.I 
1,lig-ln ;uul IWJ!l'h·•• burden iH renw.-ed fro111 that home which 1, 
<·•l!n~urlerl l,y the lo111wl,•<lge tliat the uufurtu'.1ute i• better •Or\e,l hy 
1111' Stul1 tlrnn '"' r•<ml<I he by mt11tl>er, of luR own funuly Th , 
,·iowp in h,,hulf u[ llw nnf,.rtuuutc• will hardly be que~linucsl 111 
,rny <Jllllrter. mu! Llwn, iK •till a11<J1l1er impol'tm,t pl11tHe ,,f till' u,at. 
rer. Ju ,un1>1i,1rutit1~ tL,c, eontlilinn p( theHe pe111011R the t\lnto im~ 
tN·t.• itself. Loft tn rou1u at will !hey are u constru,t nienm•t•, Iu 
1111• nrJ uutun• ,.f the cnsc• runny, pcrhups most of tlie111. wnul,1 
,lrift in111 t·riuw, urn) ~ntnil UJJVJI c0111n1u11itics u great 1lc11l ,,( 
trnuhh,. l'urv•tmiuc•d, their prog,·uy, legilimutu und otl,erwi,e, 
w1,ul.J 1w1·p~lu111e and iuerease t'(Jnditiou$ of 111iscry. am] vi,il 11110" 
llw puhlir i,rn•nl 111i,l'ort1111e. Ho ~xp~diet,cy, us well ,i,. j11•li,·1• anti 
rne1·cy,. 1m1 s,•n••<I hy till' enlightened rn~lhn,ls uf tlic, preri<•ut 
,,.,nltu·y ri,lati,e 111 the t•m·e. protortiu11 aml cdut·11tipn .,[ this cluss 
of 1mfnrl11nut,,s. Permit 11• tn reco1·(1 these gcneml tl1ot11,(l1l•, iu-
•pi1·,·1l lty nur l'isit. 
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< >win!! tu tlu, UP<·ea,itiC's of tlw ruse the wurk umong tht• luwer 
&<•11001 A'""lt • I•,.,,,"> 1111oyst1•111111i(· m,J frag111r·ntary. Muuy uf tlu, 
pupil• will 11111 11r 1•,u11wt talk. Sollie ar~ deaf mutes. .\ lurg,, 
proportim, Ul'I! pl,_. ,i,·1tlly ,k,£orn1ed in nu·ioue wllp nuJ <l<'gro1 • 
11 is ""1111•th111•, till' wurk of 11u,11th~ to indnce the subject tn uu,ko n 
f,.w i11t<'llij!'ibl,, Kllt111cl•, to rlritw II sirnight tnHrk, lo di,tiugui•h 
,iluplu f<1rr11• 11111I n1lu1-,,, 11r to oh,(,i·ve somu simpl<' rule in t•alistlM1· 
i<"H. In tl1u higlwr ~rndt•B intiuitt• puthmeu, pc•r:-ic-n.•ranco u11d Wl't 
,1-e11" lo) I Im 1mpil ll fair degruo of kuowJc<l!!;C in thf.' c·ommou s,.1,ool 
l,1·u11t·lll'!'i, llu~it·. ,lruwin~, ~ewiug n.nd nu·ioul3 forms nf iut W"f 
lllll!!hl tiU(!h "" 11rn t•11pnhlt• nf 11pplyi11g iustruct.ivn. 
\\'.._~ 1:i111w 1t pass witlwut ht•arinJr ws:t.imoo~· u~ lo tUl' d1nnu-tc-r. 
rnr,neity aml ex,,.•01lin!( kin.lne-. ,,f tlw lo,ly· teacher•. fo ti"' pur-
~111uu·11 or dwir pNmJiarly uun1Hto11011s tlaily routine they uumife,tt 
1'."' ~iu,pl) furlwnn111e,, h111 Chri•tiau t•hnrity. 'J'l,e.r "' kirull), ps-
ltc11ll> 1'Utl t•111·rws1h dcvot,• 1hc111~eh·es us '" win tlm love ,,r the 
pupil 1111d the u,lrui;atiou of all wl,o wit11e•• thl'ir intlefnti!!ubll' la 
JU:l'ORI' (11" \'f,,ITl~c: t'rl\f\llTTF.K 
J,.,1 • The pt·•·11linr i11fim1ity of l>Clt·h ,11hj .. ·t is 1•11rL•lllll) c·onsi,1,·n•tl. 
11 nd rh,·,·t• seem• to ho 110 limit Ill th~ 1.eul m,l llll')!\'•h••1ui,.Joc,~ 
wllh whirh the\ ,uek to •~rno tlm piti,1hlij .. ituution, W,, kuow the., 
tah(II' fur .. 01111.'thiue h1:.'itlt-~ mont.•y .. for it i-. tiii-..ilj nppnrt·nt thnt 
e.-en me,11he1· of ilw gifll•d l'OI')" ,•oul<I. iu oth,•r ticliJ,, wi11 11 li11a11-
t·i1t1 ~t>w1u·tl abon, thu ntmlu111h1 ~ulnrie~ 11.it•t•i\"NI frPm rhr- ..,;·tuh•. 
11toM· dn,_~('d "nt work·~ art! e11,z:~~,L iu till' ::.hot> klJop. tht• NU' 
p,:tih.•r shoi->, Llu.• hoill•r honAc• .. uhnut th I ftlrm in dnU!l•~ti(• ... ,~rvh·C', 
t·h'. ..\. . ,.~i~tntl('l' nf cun:-.id<'ruhlc 1 nUut· i!ol tetultin.1<l h) tlii~ eles..~. 
f 11 1:1ome ca~e~ 1}w snbjcd l1~t·n1ues t':iJ"k.!rt in Kl)t"'C·htl lim· .... 
[u tlw llv,pitu.l Jeparl11w11t ihtr sick 11re ,·nr~cl f,,1· i11 tile n,nsl 
ki111llr rn11nn<'r. 1T1·civin!? pr11fo>'io1u1l tre11tr11c11I 1111t! u111·,i111! of tlw 
hl-St ;,l,urader. 
1',•rhap, iu n" utlwr d1•p1u·tr11t·nl i, th,• h1111111m· awl prul'!ical 
polit·.r 11f thu rnrum~um(•11t mn.d(.J 111ure appu1·cul tlin11 rn d1l' AH)·1nm 
wiml"- llew w,• 1iud tlw l!lwt•st 11rd~1· 11C luuunnilJ, <•rud" KL'ltl· 
hluncu• 11f tin• fa<·c aml furrn ,livine. l11 tlw "11ild1·c•n'H \\'111'11~ tin• 
cnr,· 11,mnlly i:rivon to habt•s id Hc>res,-1t1·,1. nncl it isnp11111·,,11tl,v giv<'l1 
1,1Jf.'r11tlgh1gly. In tin, ,11!11lt •1n111·tc,r. ,-iJ!il1t1w1• i• l11u·dl_r thi, rl,i~f 
n·<iui-.itt!. Numbl!rs tbere an1 nf nuHni-e, ye~U'!s, ,;dm lunLi not u 
i.;j 11 ,!!1C ~li1mu("I' ot' llmn~ht us tn their Himplei--t nr-t!t..h,. Jdior•y, lll 
its nu-inus l'ep11g1u111l ft.rm•, 11111st lw ch•1tlt will, hy tlr1• faithful 
atM1<la11t. \"iolon<·e 1111rnt lw mel 111111 ~n111r<11le,I. 1J,,1pl<•11,mc"' 
must he ~1rpplcnic•nted witl, atro11gtl1. Filth 11111,t hi, 1•1111kt1111tly 
ruul putiontly couti:11111·'1 with. Our· rnu,f e,•nr1·hi11g ,r•ntlinr, 1,nw 
"'''l'r, fojl.,_,-(1 to di~l'OV('l' a ~i11gl~ ovidt:W·o of u11khuhtt1ss IJI' tw~foc·I 
It is l'""PCr t" ~p,•1\k here null """ ,,f 1l1t• ,.,i.lP111·1•~ n!,,.u111li11µ 
~,':'{ lo tlu~ huumru-=- poli<-y ,.r t4-npt·1·ittfl•ll1h ul Pu,,·,,)1, lUHl tlu ... urn1r~11, 
Mnl. l'nwl1IL Ju pvt;,ey wan.I tiH'J un• n·,•ofr1tizl•d 11)' tlu_1 nnlor-
tunn1c•. H-S- frir•nd,., Tl1cy Hr<' nppruat~1t.1d h) j1111rn1c-. iu u 11mnru.•r 
IIJllt l~ll\'tcs nn qucslinn as t" till· rt•lati1111s ,•.,Isling. It i• 11(11":""lil 
tl1nt 110 rru1:lty i~ 1..:Xt•r1•iioit .. l ur pttrmitted, for HIil.Oii~ ~ur•li ~ul1p•c·ll'i 
it t'f1ttlrl 111,t i)t" eonc·eah.itl. (Jut.·""liunecl apHrt it WHJI tht• lltdfm·m 
II' li1111mr uf ull thllt th .. ,·, i. uo1l,i11g lo ('01TI('lui11 .,r, tl111l 11ll urt, 
1•u11;i<ler;tely ('ill"('tl for n111! kiudly "'""· ru.tiu•·livi•I> l.'\1'1') 
t-uhonliimto 1--(•ernt-1 indittt!.tl to fhrheuran<· • and glmlhm1•~1s. u11d 1U1_\-
thi1ic out of hm·mou, tlu:rewitl, will out he• tu-t·eptahlt 1wndc·e fu 
Hw s11pe1intc11tlc.'llt. · 
I II purs.uunce of nnr in!-itrurriout- \\-'(' !i-Uh11tit 1L,· following: 
'l'h~ ,tpprop1•i1J.uon., 1111,do hy the last r;<•11<·rnl A,,cmlily hnn•, 
i11 i:iur upiuiou. IJet..•11 wisely u111l ct•onom.i<~Hll_v t•xpemie.ct. 
0 ll\STITIJTJ01' roll FEJ-:ULE-MINJ>~;J) t 1111.IJHES 
The) lmn•, " fur a, w1, can 1c,c1>rtai11, h,·e11 cxpeudml fur th~ 
ohj,•r·ls f,.r wl1ir·l1 appropriated. 
l'\o lud .. btc,!111•, i11 u,;r,•ss f,f tlic appropriation, lia, been rn'ated. 
It i our lwlicf 1l1111 then• hns l,c<!11 110 ,li, r>r~io11 of thc fund, 
u11propri1111•1l. 
1-'irtt l'Sl·u1u•~ lrnn• lwen pr1 ffit.fotl fur tlu.• i11111ah.•N of thr, !-4(nernl 
b11il,li11gs. 
The •auiltn') eo111litiou, 111·c in the 11111in fnvomlil<•. th,mgh hct1,•r 
l'e11til11li<111 ~houlil b,, prnl'irh,d i11 the old huildin_!!B, fo1• which 1111 
appr.,pri,tliun i• askud. ,ve imlorde tho 1·e,1u,•et. 
Vnr uuw lmil1•1·s. Hfi,am pumps. sf<•flnt fitti11g-a, pi1>11 ""v,1·i1t1Z• nud 
r·1Jul •l1,·1I, •11,1100 IH llokcrl. Tlw pre~m11 houting rt1p1wity is insulli 
f•il•11t n111l under tlw present arrno:?<.'IJH.mt it i1-1 or·cusio1ulll\' tH'~{•~-
1uuy 1,1 1•11t off tlw Hllpply o.ltuii;tlwr, tlwn•hy r11t1Hi11Jl .;,tforinir 
nmong tho i11111ntcs. By cuv.,riug tlw •1<•11111 pipes between the 
t,,.il,•r honso 1111rl the builrlings a murkcd sadng- i11 fu<•I will 1,,. 
ucn,lt•. 011 the wlwl,• w~ foe! thut this sl,nuld 1,., irr11ulP1l. 
An cl<•<·tri,· li~htinj.( sy~tc•u, '" asked, tmd in nnr opi11ion, is mud, 
1tv1•dt1d. SOJ111• fuor hunilt·cd koro.:;(1nc ln111ps nre JH>W iu ui,:rlttly 
11•<•, 111 i111111inent ri•k to life and ptOJll'rty. Nut lnni since II l11m1• 
"'"" untrl, ·d from a hrnrket l,_y un inmutc• whn wn, fatally uumed 
1111,l ll1t· liuilclinir w11s ,uvc•d ouly th1•1,11;th tho pr~s,•uc·e of 111lnd .,£ 
uu ut.tcudant. 
• \ 11 111lcliti,111 fu lu11111lry, Rhopi; 11nd m,whinery Ht-e111• to ht, a con-
"l'i,·11<111 wrmt. '1'1111 lnundry work io 11nw perfor111e1l 11t ~,,rinns di 
111lrn1l111~,• 111111 it is clilli~ult to meet !lw n•quir~mr.,nts of the institu-
tion i11 this p111·ti<-11h11· will, tho present c•npndt,r and qnnrtt•ra. 
A lu·i ·k 11cldifi.,,, tn ti"' nld hnilding- tu lnkc the pl11co nf II rkkt-ty 
frarno trlll'I 11r,, rn1ght to he pro\·idPtl fur. Tim l'(wrns c•umwt be 
t'Juu·,•d. 111111 tlH• prt•~c•ut ,111nrkr"' nrc• ut wu·e unc·omfortnhle 1111d nn• 
ti.tfr. 
F .. r linkl•ry nu<l kitchen fnniitnre 1111 nppropri11tio11 i• 1100,le<l. 
Bnki11g is 1111w ,lone elsewhere. An importn11t snving 1'0111<1 be 
11111,le l, < tahli,lcinJ? n hnkery 111 tlie i11stit11tinn. ( \11,.i,lerablo ex-
pt•1HI it ure in kitehc·n funiiture is :ipparently m•<•c>1.s11ry. 
Ad,litio11:il 1,.,r1, nuol lm,ldi1t1? '"" n•1111it-Nl to iuc·ren~" the ,Jorn1i-
tory ,•npu,·ity 1111,I lo insure tlll• ,.,.,nfort of th,, inmKt,• . 
• \ <101.i Ntnrngl, roum aml ic·o-l11)lJKt. 1Lre m.'t•1ll•tl. Au appr11pria 
tio11 for thi~ purpo:i,,t• i"f i11 t11e lino of tH:c..momy. 
l•ur thll p11n•l111sr, ,1f """ 111111,lr~cl 111,ri,s of l11ud ndjoini11g tho 
8in10 gr 1n11d , 1Lt11l thu ur1.-wtio11 nf ttdditiunal hu.rnN~ t1{,l)OU is a.-.ke<.t 
111 our opi11i1111 the form limit~ shoul•I he con•i1for11l.ily i,xton,lell. A 
'j 
lur!!Cr umuht•r uf du? imnat\.•l'i thau (·1m uuw ht1 , 1111p1oy,·,l woulrl h<-
n!, ""th,• hc·ttl'r 1•,,nditionml for work ti«·) might tlo in the fh·l<I. ,1nd 
tlidr •f\ icl':-- 111i!.!ht Uo trnt,lt6 of c.·on,i<h·rnbh.• \'lllue lo tl10 Stnto .. 
J)r. Puw •II t't.'ltl:o- to tw vt~ry praetic·:il in hi,-c farming t,pc•nUif'ln~. 
nw1 it IJ("('llr:- lo IJ"i 1lu1t tla-• w~1it11tion ~111n1ld l11tnt lllUl'll hind. 
ft,r Llit• improveuwnt and rcpnii· 11f .~rurn11li-- \-\.t.• n.•t'tlUmwurl u 
111 nl1 n111H·npri11tiuu. Even if pion:-- 0111., wt•rt• pruri,lt•d 1'01\ l'U0 4 
0;,11,rahl,, ,·,mid h,· ,lutu• towurrl imp1·11wu1c11t !,~· th,· buy, of tlw 
i11!'tirutiu11. 
If funds (•tm1mc:n~11rntc with tlH• tH,tn1~ <,f thu :,Lato iut--litutior\1:4 
nn· pr11\'iclctl, ,1r if snd1 numt-- c•au he ;.r1·m1h:d with n jnst c·outlidor, 
atio11 ,.fall c•lui1118 upon tho tr<>nsnry, \VI.! n•to11111w11rl uppropriutious 
u$ follow•: 
) or I1,•W h(•lh•r·,;,, -.t,·:Un ,,uniJ.1-- .. I,•nu1 1111 !llflM, µ!11~ "'-H't•rhOtll u11d roul 
h("tl , •• t li.11.Jll 
I or t<14"<'lrtc llu:htlrllC ,.l"lttt\ ·• 'iJIOO 
•or n1ltllllon i.1 huwdry. ,-.h,,J>!t a!H.I rmu-hlut•ry ~.~~, 
•••t .-~ntlhll lou tu ult1 hulldh1lt'- J,.;..:, 
For f•rld, addition lo old hulhlh,Z1' 4,4'(10 
t"'c1rb:1l:.t;tt) Duel kHd11•11 fur-ultul"l" :.>.000 
.. •or b••d11 •nil ht,"'1111\u • 1,.r.{KI 
•\1r r·uld "lONlfh.• rtNIIU ,1ud k-r-huu-.t.• :l.WO 
hiti,r,•ti.url,amull rrulbll.l1ll rcuc·hu: .. »1 
fur lru1il 1u11l liilttlM .. . .... • 
i\1r-rontln1t1•11l Mnd re1mtr rund . . 
For lm1,rr1\·1·m1. ul 1u1d pJ;rn ur 1u·wm•I •. 






.. f fi,IOU 
\\'u would <ltml i.en~mu,I) l,y llii, i11•tilnfi1111. fM w,, h«lien• it 
tu ht• nr,·muplll-ildng u 111,,tit lAX<.·t•lh•nt purpnsc,o, If L•r,111:tif'llt'nt. with 
pr,•i;.1-1i11,1! dl'IIHUHls (•l~t:'wl11:r1.• upon tlw ~Into tn•H-t\11'.\' wn would tuku 
11lt.'ru-111rP lu iu<lor:-<ing all llH' 1'eq1a.•!',.l.-4 of the 8UJtt•ri11h·11dc.-11l 1uul 
truHkl•~. ror lt0lll' of tlwu1 are rt,,•i11l - l'. 1111 H,!!0111 or frh-.luui,;. 
\\'t.• l1t•lip\'(1 the s1tl'J1urt fu11d n! thi i11&tituti 1 111 i~ uni ("'tHn• 
mensurute \\;th its urgeut nec•ds. llr. ['p,n•II a•k tlint tl11• ~npport 
he pl1H'wl np,,11 u p...r <'Hpitu hasis solely; 11<,11 i11•1t•n•I of ten dollars 
a mouth per <':tpita. am! clcnu th1111 1u11I d1<ll11r" 11111111, lly for ~nla-
rte<, the Kll('Jl<>I'[ he apvnrtio11,•1l u lifh•(•II ,1,.1111r ['l'I' ,nc,ulh for 
c11 h i1111111h•. Without expressly ss_yiuA' wlmt thr• per c,ipila sum 
"h1rnld f1 ,. \HI d1..•t.1 111 tlJis llJc h1..~ttcr bn:-ii. f,,r 11tl<·11latin11~ nnd would 
rPro1111111.•111I an m11en<lment in tl1c ·t:1t11lt! m·c•<1rtliuµly. 
Foll,,wing- is o rnmp!t1to list u( pc.,r,;11118 employ'".! hy tho insti-
tulio11 ~ 
INSTITlfrIO:> FfJR n;.:rn,K~IINJ>r:u l'Hll.T>RE:,i 
1. M f",.we,ti 
ti. U l'nw II 
I'. v u.-,,,1r,ht 
lr.mlllfi.. ltJ·pWfl 
'l f;. l'lln 
, •. N.t il'llill\101., 
lfrlll1i \\'!Motl 
\fouh MdteJH1 
Ella (11 .. 1 !/r,•, 
lt1111lr t,an•h..,,. , • 
l.itrnrn \\•>·uki.,. 
J,;Rlt) J\U\U"<, 
A, l.., ~l,-tlr-•w 
J;~,l~~"ti;;:~ltnrJl : 
tif'1tltt .-.11rt• lh· 
Ma, Pi•w••II 
J \\', L'urli•n 





·rh, . t 'ltiuo, 
H.uhl .\l1inl~. 
,l. \\._ '.\ttlh•r 
II. ~fr' '1ot,t1-11o 
\\'J. Jh,wlt·llt•, 
1\ Uhl• 
I, 11 11.-hrn,,, 
Ham 1'hn11111,°' 
g~::i.::: ~~,~,.~~j;f~. 
J W '\mlt•n-i•tt ~,:~,;:! ~-·'1\j;~.11 
/illl't1 l'n·nn 
1~•11l,-11 l·'th 1-.. , 
~1111nf1• U1ut,•l\ft1• 
~h.t;- lluh.\On 
MM)' 1. .. )l•kt, 
1 ·hu11. 1lnr1u1111 
t'11.n11I 'l'hntn 
I Lia S1•w,illit' 
R It.. lilt, 
1:·t" JltAt1tu1·r, 
'111,~11 I Put"tl.N 




.J 11ulf" Ul\'t')' 
\l()"'TlJL'l PAY-IWU 
"'"' IH' ••«W·t,, I 
• "'''fM rlt1tt:11th•111 
'l•11N111. , 
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• 1As,;l>1tR.11t. 111111ff:i" .. 
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Tt•111,.IJ1•r itull '">l'4"'!'t:•tlli'yl 
,•1 .. i1-or•~ uti;,1o'iii1il :· 
1
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1-:,·a lhllor •. u , ·• -Wi~i~~\~~ .. !.lrl~:·• 
;11:m:!•~~,;~j';!:!in?" :: . ,, \\dl!N'I•-.••· 
K:aLU,.. lf~ .. kh,,~ • Wnllt•tt ,'\ 
ur:, 11 J,.'-ld11-.. • , •••• \\"tth•·r1· .. .., 
1-:m11111 l~!lr\·Jn,, • \'\'n\4,"n~-. 
.\lfo•Ur,n+,"11 ... ·•~·••·· •• 'il•;nw,tr,•~,; 
,ll,nll\U ~f<"Wnt't !'"1•t,m .. 11·1•~1' ••• •• •I 
Lui I~ Rhu<l•~- , s ... ,un-.tte,..; 
_.\nlllo \ltlt,•r . •.• ~•ntm,lr•.:M 
l\lrt1ln 1h.ll. ••• • ~!.IIIJ.L-..1 r,,-.i, • 
Halo B11ldnr.lt•r • •~, ltRi'iltl.l!'Ul .• ••• , 
~••1!h•HttJll\ , , 1!'\1 aru .. 1r,,-.., 
F.n,mfl \1c..•l!lidd,·u. . •.• S.•:lll'l'-lr1•!-,." 
J_.u 11,- l-~dwiu'Q.;, • '-ii•nm"'trt• ... 
fktM ~arv•th~ .•..•....... N,t1.u1st.r1•_-.,,;, 
I:m::tr~::~~~:,1,\0 •• • :,~;',\':~~::i;;-·: .. . •I 
t!::!'',~~w:~IJ~: ·· 1~ 1:i:!:l~r:::. · tn11'.W- ~·tfi!~·.~;· ··· .. ·1:~,:.!.~~ 11~~-y • • 
',1l~ulr> S1u·IJ.•r •• 1from·r 
C', l". ll11hhl1•., .• lfJrl,·,•i-, •• 
w •. J, )'(\.nut .. • L1~llnn1r 
f.11111 1111--.l,;.:ln ... • ••• (,n-bt1t11_,r • 
.I P J11•~ks-111. • (.ahqn.•r ... 
W, If, ~Mr•·).. 1..-i,f>nri·r 
Hally :\1111,•r. • ,1 l .. a~1t1•t , .. 
F. swuwlt)..... , • LllUnr1•r 
£. HW.\"U-11~t•r. Ln.bof'1•r 
I! 
n Jlh I In Nw,•rrtlnn IL'" nn!•>il, till l\a\·•· hn11nl, Wn"'-hlult a.ti•! t,~1[!1111' tU th•• .-~1tc11-10 (Ir 
llw-(t11l1• 
T!J,. bnsiut•,, meth•J<b of thr. insti111tinn 1m•~t with uur :tppr,wal. 
1'1w uccouut8 n.rQ in oxc~11l•Ut form. .\th'r a prntt_y t.l1on111g-h f•xtun. 
in11tinn nf bills and vn11cbers W<• l11·lie1·1• ~nntr,l<'I• fnr II,• anpplic, 
an~ rnn1Jo on termff \"{'rr favnrnhlP tn tlrn -i11stit11tiuu and t.hc Sturn. 
.\11 of which i, l'<!spei•tfully e11l1111it1c,I, 
A. JI. Fu~1<, 
On t/,,,1 p1td n_( t!,d St~nul:r. 
I<'. J,', Hor., 
f. ,\f. K ,•n., 
011 t/u, J~td of//,,, l/111U1e • 
